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ABSTRACT
 
The purpose of this study is to examine the development of a junior high school teacher’s
 
English classes in the teacher’s approach to each class. Two English classes conducted in 2005
 
and 2006 were videotaped to compare the differences. Also,an interview with the teacher was
 
conducted in order to investigate his teaching methods and philosophy. The results of the
 
study suggest the following differences；1) the variations in a single activity2) the relation-




















































































































































































Time  Procedure  Teacher’s activities  Students’activities
１分 Greeting ①あいさつを行う あいさつを行う






































































































































































































































... the analysis of teaching as an activity
 
that is grounded in the teacher’s belief sys-
tems and cognitive world offers several
 
important implications for the practice of
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授業の行為の違い
2005 2006
26’40” 全体 27’40”
15’44” 個人 8’10”
6’18” ペア・グループ 13’10”
10’10” アドバイス・コメント 12’20”
6’38” 指示・説明 14’00”
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